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く目 標 設 定〉
おやつが、より栄養や量が適当であり、子供達が
楽しんで食べられるようにする。























































7-1病棟 :コロボックル  牧 野 仁 美 。中 山 陽 子
鈴 木 章 子・八 木 文 子



















































































































後期1  1 。量…少し余りまし





















くお わ り に〉
今回、おやつをテーマ
にとりあげ、活動してい
く中で、おやつが入院し
ている児にとって、大き
な楽しみをもつという認
識を深め、そのおやつを、
栄養面だけで考えるので
はなく、精神面での楽し
みとしてとられることも
重要であると考えさせら
れた。今後、今回実施し
たことを継続していき、
おやつが楽しい時間であ
るように努力していきた
い。
しかし、おやつの内容
に関しては、病棟だけで
は、解決できない問題で
あり、栄養課との協力が
必要である。栄養課が、
規制された条件の中で、
おやつをよりよくするた
めに努力 していること
を、知ることができたの
で、ささいなことでも、
カードを使って連絡をと
りあい、おやつをより充
実したものにしていきた
い。
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(※ 一般は全品日0)
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